



Рис. 1. Фиксируемые потенциалы действия в клетках волокна (слева). Сила во-
локна в изометрическом режиме сокращения и в изотоническом режиме сокра-
щения при различных постнагрузках (справа). 
 
Важным звеном модели является то, что она позволяет определить связь 
между длинами на микроуровне (клетка) и макроуровне (ткань). Поэтому внут-
ренние длины клеток и их непрерывное изменение учтены в модели. Построен-
ные соотношения между макро- и микродлинами позволяют перенести влияние 
механической активности миокарда на электрическую функцию с клеточного 
уровня на уровень сплошной среды. 
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Перспективным инструментом для изучения микроскопических процессов, 
происходящих в биологических средах, является метод регистрации динамики 
лазерных спеклов или биоспеклов [1]. Спеклы (англ. speckle – крапинка, пят-
нышко) – случайная интерференционная картина, которая образуется при вза-
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имной интерференции многих когерентных волн, имеющих случайные сдвиги 
фаз. 
Целью настоящей работы являлась модернизация разработанной ранее 
спекл-интерферометрической методики и установки [2] и изучение их возмож-
ностей для анализа в реальном времени процесса развития герпеса. 
Динамика спеклов регистрировалась в плоскости изображения монослоя 
клеток с вирусом герпеса простого (ВПГ-1) и в отсутствие его. В качестве объ-
ектов исследования выбраны культуры клеток Л-41 КД/84, ЛЭЧ-3, Vero. В тече-
ние суток в режиме реального времени происходила регистрация цифрового 
значения оптического сигнала  в одном пикселе и параметра , характеризую-
щего изменение в распределении оптического сигнала на участках размером 
10×10 пикселей. Время экспонирования телекамеры составляло 9 с.  
Зависимости  от времени для клеточных культур с вирусом и в отсутствие 
вируса существенно различаются (рис. 1). Обсуждается возможность использо-
вания  в качестве параметра, характеризующего метаболическую активность 
клеток. Как показал анализ экспериментальных данных, различие величины  
для клеток и клеток, зараженных ВПГ-1, можно обнаружить через 10 минут по-
сле начала эксперимента. 
 
Рис. 1. Зависимость η от времени для культуры Vero: 1 – питательная среда,  
2 – клетки, 3 – клетки, зараженные ВПГ-1 
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